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P O R 
E L D V CL V E D E 
Feria. 
C O N T R A 
Ricarte Hal l , y confortes, vezinos jr 
mercaderes de la Ciudad 
de Londres. i 
STE Pleyto fe comento en Sí-
ciliada inftancia del Regio F i t 
co^ fobrela naue nombrada la 
Hiria^y otros bienes que fe ha 
liaron en ella, pretendiendo q 
por fer de Piratas,deuian confif 
carfe*Conocio el AuditorCarri 
llo5y adjudico alFiíco ladicha 
ñaue y bienes denunciados. 
Agraularonfe Ricarte Hall^y confortes, y obtuuie-
ron cédula particular por el fupremo Confejo de Italia " 
para traer el proceíTo a el per via recognofeedi. VierS 
los autos, y en el difeurfo del negocio los mifmos R i -
carte Hall, y confortes quifieron poner otras demadas 
al dicho Virrey^defpues de auer efpirado fu oficio , ha-
llándole yaenefta Corte. 
Replicamos entonces,que no podia fercouenido en 
Coíejode Italia,porno ferTribunal ordinario^ que ta 
do fe auiaderemitir a Sicilia, donde el Duoue de Ferk 
A ama 
tula procedido como Virrey 5 y todas las pretenfionei 
tenían vnzm\fM&á%$tn4%m^ de lo ^ti^allí paíro5y no 
podían fallr de aquel Reynq^Y vifta paf el Coníejo lo 
intentado y deduzido par laspartes^pf^nuncio en efta 
ÍQtm^xQm laJentmcia^aia^of el Auditor Carri 
dos los hienés quefí hdllároñyy inuenfdfiarón en éffkj 
como mueyhienesde^ cmfif-
quenje re^inda^ nuoquê y en ejla conformidad la di 
cha naue fe hueluay rejiituya a Ricarte HalU a quien 
pertenece:y de todo lo demás inkntad&por los mercade 
res Inglefesyfe ahfuelue al ̂ uque de Feria de la injla 
ciayyohfemacion d^ejuy^ó^r^mando a laspa^ 
fu derecho afalm para que pidán y demanden loque 
pmdenyks conumm0c. Yquije efcriudn dos car 
tas, Vna>al %ey de lagfa%retand< TotMalVirrey 
de Sicilia>en ia forma que ejla acordada. 
~ Vfando de la dicha referuafupllcaron Rlcarte Hall 
y Cónfofte$ a íii Mágeftad cometieíte el negocio a vn 
Alcaldejparaqueles fakielTe )ufticia . Dio comifsion 
al íenor don Fernando Ramírez Alcalde de Corte que 
a la fazon era,y allí boluieron a poner la mifma demañ 
da qqe en Gonfejo de Italia* fil Duque declino juridi-
cion^diziendo fer caufa: ojriginal5y dependiente de Sici 
l i r .y pidió remifsion a los Tribunales dé aquelReyno. 
El fenor don Fernandoproueyó^ue refpondieífe de 
rechamente: y el Gonfejo en fala de gouierno lo con* 
A f i r m o . 
De lo qual fuplicamoS, por íer áutó de Alcalde <}ué 
conocía por comifsion eipeciaUy pretendemos que de-
ue reuocarfejy es manifieftá la jufticiá del Duque, por 
los fundamentos figuientes* 
Loprimero5porque contra Ricarté Hallj y confor-
tes nuca procedió él Duque de Feria como perfonapar 
ticular,para que le puedan conuenir en Madrid a el a 
fu heredero, refpeáo dé los bieneS^de cuya reftituciorl 
fe 
fe tratajíinó como Virrey de Siclliai afsiftiendo effto-
do el Regio FifcOj en cuyo fauor fe hizo la confifcacio, 
y falio la fentenciajfin que hafta oy coníle^que eftos bie 
nes 5 ni parte alguna dellos éntraflen en poder del Du-
que.De manera que la caufa fiempre es fifca^comp de-
nunciación de bienes de Piratas:y aunque el Duque de-
xaífe el oficio5el figuiete Virrey quefucedio reprefeñ-
ta el mifino derechojy ha de continuar las infl:áGÍas:por 
que quanto el Duque de Feria determinc^fe reputa por 
determinación del Virrey figuienté,y ambos haze vna 
propia períbna^l.mortuOjLcuni proponebatur?Cde iu-
dicijs,Salicetán Lz.mm. $ > C. de fentent. ex pericula 
recitand.ratlonera adijdiens:quia Regius minifter, feu 
íudcxfangimrdíiplidperfomvm m$rmata0 de 
Ba nihil adnosydid vt publica, & ifia ejlillaquá m 
dicat0Jemp€r durat:perfona igiMrJuccefforis con* 
Jidérata vt publica y ejieadem cum prima conjiderata, 
vt puhlka.pulchte Franc.Milanéiífis, lib.i. deci íz , 
num.2^.vfque ad 32t.foI.ii. 
Lo fegundojporque no pudiedo negarfe que el pley 
to trae fu orIgen5y fundamento de Sicilia^las premati-
cas y conftituciones del mifmo Reynojpreuiniendo ef 
te cafo mandan que no fe faque de alli negoció alguno 
ciuiUni criminaljaunque fea por cédula,© proprio mo-
tu del Principe/ed quod in illo Régno inapi debeatpro J 
fe<]MÍ,(€ff finir i ex t oto ante tudUem ccmpetentém ĉomo pa-
rece por el cap.3 91. de los fueros que hko el Rey dóii 
Alonfo,^ qual fe amplio defpues por otro capituloypa 
ra que procedielTe contra qualqüierperfona príuüegia , 
da5vt teftatur Idem Milanenf. in pr^allegata decifione 
a.nu.i.vfque ad 4.Y la razón deftos capítulos pone Pe 
tro Gregorio in traft.de iudicijs caufar.feudáliu, qu^f. 
$9Sci\\cet:§luiaJtcut ^Proconful exiflens extra pro* 
uintiam jibi defgnatam , non habet in proumtia a* 
liquám iurifdiflionem contentiofam>fed tantumvolu 
tariam>L 11 .ffM ofJicSProconfiilis>& legati>ita Si* 
odik R ex extjiens extra R egmm > in Simios exifletes 
in 
tñ Regfíó non hakt M 
aflujed inhahim íatum0 ideo caufe Sicmlomm ex 
ira Regmmextráhj non ipo(fmit>Pam ex áefe$umríf 
'dWionis añualis ipfms R egts exifiéniis extra Regnfa 
Sicilicc^ma extra territorium tus dicenti impune non 
pareturj.jn ¡f.de iurifditt.omn. ¡ud- cumfmilihus^ 
quam ex ímompetentia fori ipJiMS Mcult3quiconuem 
t i nmpotefi extra Regmm> B f e extra forumJqyjljfa 
iúmpetms a qm extrahí non poUji>capxumJitgenera 
k ? deforocómpetent.&in Li< Cfvhi in rem añio. 
Y íiruafe V. m. de ponderar las palabras, del eapitub 
Íb¡í Incipiyprofeqm, ^ e x m ^ finirí^m á o d e c o n & ^ ^ e 
no íblo trata de pleytos pendientesjíiao de los no coftlQ 
^¿losjpara que páífandQ el cafo en fu diftrito/ean oblí 
gadas las partes a litigar alli jcome^ádo el juyzio en el 
Tribunal q los fueros permiteiyfi a lo cotrario fe dieífe 
lugar5íupuefto qetinterés»del Virrey, y del Fifcofue 
comunería for9ofo reduzirle tabie al proceífo q enef-
ta Corte fe cauíaífe ante-vri Alcalde:porq el Duque pe 
y ^ f dina que fe le notificaífen los pedimientosj para que af 
[ fiftieífe el mifmo Fifco , como en quien refide todo el 
interés del pleyto*Y efte inconueniente , y querer que 
íe obíeruaíien las prematicas de aquel Rey no9y que ca 
tra fu tenor y forma no fuelfe moleftado el Duque, pre 
uino el Gónlejo deltalia en fu fentencia^ 
fe eferiuleífe al Virrey lo acordado, que fue cumplir el 
tenor delafentencia^y oyrlas partesjconformeal eílí-
lo y conftituciones de Sicilia, por eílas palabras, def-
pues de infertas las fentencias: £n conformidad de U q u d 
os encargo y mandotftte por lo que toca a ejfe^eynopromáp 
y dty s orden que las dichas ftnteftcias f t txecmmy cumplan 
comoeneUasfe c o m i é n e ^ e . V o r m z n e r z que aun no qui-
fq el Confejo de Italia dexarlo a k declaracio de la fett 
tencía^fino que quifo que para fu ejecución fueíTe mas 
eípecificamente expreffado en la Carta dodeíe auia de 
tratar dello.Y no dbfta lo que en contrario fe dize, que 
por el Duque fe declino juridicion en Cofejo de Italia, 
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ypidio remífslofl para h% juftlclas cíe Caflilla, porqiiei 
ello ftte en la inftancia de feuifla, y fin embargo en ella 
fe declaro no auef lugar la fáplicacian intefpü^ por 
los lftglefes: y fe máñdb guardar y exééótar la fenten-
cia de viftajy efcriüir la carta al Virrey dé Sicilia para 
ex^cucion de la dicha íentenciájen la qúal no yua com 
preh^ndido íblo la reílitucion de la natie, fino el oyr á 
las parte,s fobre la referua, pues conforme a las fueras 
del ReyuQ^aula de fer en e l , y no en otra parte algunat 
y afsi viene a fer efta opoiicion en excíwfio la {«re-* 
tenfion contraría. 
Lo vltimosporque la comifsion dada a yn Alcalde 
deCorte5al modo y coftumbre de CaftiIIa5no tiene va 
lorjui fuftancia*Y quaftto á los cafos de Sicilia^fe repu 
ta como fi la diera quien ño tuuiera dominio en aque-
lla proubcia: porque fu Mageftad confiderado comó 
Rey de Caftillajdifiere de fi mifmo;cónfiderado como 
Reyde Siciliaídiuidiendofe vnamifma perfoná en dos 
diferentesjComo fipoífeyeraneftas prouincias dos Re 
yesdiftintosjl.fiquando DüciandjC.de appellatio. l . f i 
íundum fub cónditióne,§.femó communi, íF.de legat* 
i .authet.de Procofule Gapadoctej^.pef mittimusjCol* 
lat.io.pulchreFranc.deGlaperijs ,decif i . p r ^ í e r ^ ^ 
flum.57.& 38.foL^»donde hablando del Rey de Fran-
cia5que también es Gondede la Prohen^ajdize, que los 
deeretos50 conílituciones que hiziere como Rey, no 
deuen guardarfe en elGondado,^ efpecialmente no de-
clarare que difpone como tal Cande, guardando las ib 
lenidades neceífatias , y vfando del titulo y exercicio 
de aquella dignidad.SÍgnoréConf.21^. nu.8. fubijcies: 
Oupá ex plurali4aU qualitatü inforgit argumtntu de 
taquajl.jí ConJulJJipatery^qui duos>ff Je adoptio» 
nimSylxum qmdam>ff deadminiJlralionMior. qm* 
tiejcumque autem > locum habet hoc argumentum >pet 
inde habetur> acf interueniffet pluralitas perfona* 
rumJJebitor^'pemlt.fiad TrehMiamm^L tato-
rem> f . de hh qmbusnjtindignis&L quo infíertSig-
norol.quod faáumpr^textucertasqualitatis non com 
pleftitur aliam in eadem perfona concurrentem. Eue-
rard.in loco de tanquam feu refpeéliuis, ex num,2. vC-
quead 2.̂ . nótabiliterBald. in c. i . nu. 14. de aílod¡js9 
fol.75. vbi cx eo deducit: ̂ jiodaliquis venit confia 
derandusdupliciter0 tanquam dm^ fetyfo:fe 
pe eJlenim füms>n)elutduo: quia hahet infe imagine, 
feu idolumquo reprefentataliumj.ojffn.ff.de re 
ligiofSyl.tutorem>fJe his quib.vt indignis.Yndc pro 
parte Ducis npftrijVttotumnegotium adforum Sici-
l i a remittatur 5 indubitabiliter pronuntiandum eíl. 
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